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Thorin， P勺1..areaS5UranCe contre l'incendie， 1929 p. 45，( V'イツ諜Schloemer;
1).， Die Feuerruckversicberung， 1930. S. 65). Herrm:m山;dnder，F.， Technik und 
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H:errm:lnnsdorfer， F.， Die drgani.s~ti()n d.es Versichenmgspools， Zeitschrift 
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10) 吾tindig，J. P.， a. a. _ 0.， t~. IZ4-IZ6. 










































































































































Sandig， J.P.， <l. a. 0.， S.127・
このことは我が同の詞はゆる保険プ開 pι 特に海上積荷保険プールに於て強調
せられ得る。 gpち、とれらのプールはfO:険の融合のため主いふことよりも保険
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Cruciger， G.， Die Prolxis der RV. S. 255， PoolvE:rtrag，日 14
Herrmann討dorfer~ F.， Technik. S. 76. Cruciger，. G.， Die' Praxis der RV.~ S. 
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S1indig， J.P.， ;1. .. 0.， S. 18. 
保険イセ開人プール叩事例については、I:luebner，日 S.，Marine ][n，SUfan田，1920 
p. 159 参照
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これについては、 Jluehner，S. S.， op. c:i.t， p. 158.162. 
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27.; Crnciger， G.， Die :Prixis.，' s. 94. j :n凹 rmannsdorfer，F.， Technik， S. 37.;' 
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Wagner， H.， <1. a. 0.， S.26. 27 
大体良一著航空保険論、附録 P.3" 
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団副ー ーー 噛嗣・圃ー -・司副-.，_..._---掴園司圃園・四国園_.
1) 型J'自動対話りに上掲椿込保険料額の比を表はすロ
合員の損益勘定一 一一一合員|フ"-Jリり受盟フレヘ納
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